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Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento y el nivel de estrés en internos de 
medicina humana del Hospital III Goyeneche. 
Se realizó una encuesta a una muestra de 69 internos de medicina que cumplieron criterios 
de selección. Se aplicó una ficha de datos, el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al 
Estrés (COPE), y el Inventario SISCO del Estrés Académico. Se asocian variables mediante 
prueba de independencia chi cuadrado. 
El 65.22% de internos fueron mujeres y 34.78% varones, con edades que en 55.07% 
estuvieron entre los 25 y 26 años. El 71.01% de los participantes eran de la Universidad 
Católica de Santa María y 28.99% de la Universidad Nacional de San Agustín, el 71.01% no 
percibían un pago por el internado, y 5.80% eran casados. Predominó el estilo de 
afrontamiento dirigido hacia las emociones en 72.46%, seguido del afrontamiento dirigido 
al problema en 24.64%, y solo 2.90% emplearon estilos adicionales como la distracción. Los 
componentes más empleados en el estilo de afrontamiento dirigido a las emociones fueron 
la aceptación 31.88% y la reinterpretación positiva y desarrollo personal en 26.09%, en el 
afrontamiento dirigido al problema predominó el estilo de planificación de actividades 
14.49%. Se encontraron niveles de estrés; leves en 18.84%, moderados en 49.28% y severos 
en 31.88%. En internos con estilos de afrontamiento dirigido al problema, los niveles de 
estrés fueron severos en 23.53%, en los estilos de afrontamiento dirigido a la emoción el 
estrés fue severo en 32.00%, y cuando predominan otros estilos adicionales de afrontamiento 
el 100% tuvo estrés severo (p > 0.05). 
Se encontraron niveles moderados a severos de estrés, y estilos de afrontamiento dirigidos a 
la emoción, no estando significativamente relacionados. 
 









To determine the relationship between coping styles and the level of stress in human 
medicine interns of the Goyeneche Hospital III. 
A survey was conducted on a sample of 69 medical interns who met selection criteria. A 
data sheet, the Stress Coping Styles Questionnaire (COPE), and the Sisco Inventory of 
Academic Stress were applied. Variables are associated by chi-square independence test. 
65.22% of interns were female and 34.78% male, with ages that in 55.07% were between 25 
and 26 years. 71.01% of the participants were from the Catholic University of Santa María 
and 28.99% from the National University of San Agustín, 71.01% received a payment for 
boarding school, and 5.80% were married. The coping directed towards emotions prevailed 
in 72.46%, followed by coping directed at the problem in 24.64%, and only 2.90% used 
additional styles such as distraction. The components most used in the coping style directed 
to emotions were acceptance 31.88% and positive reinterpretation and personal development 
in 26.09%. in the coping directed to the problem, the style of activity planning prevailed 
14.49%. Mild levels were found in 18.84%, moderate in 49.28% and severe in 31.88%. In 
interns with coping styles aimed at the problem, stress levels were severe at 23.53%, in 
coping styles aimed at emotion, stress was severe at 32.00%, and when other additional 
coping styles predominated, 100% had stress. severe (p> 0.05). 
Moderate to severe levels of stress, and coping styles aimed at emotion were found, not being 
significantly related. 
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